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RIASSUNTO - A dieci anni dalla pubblicazione del catalogo dei ragni lombardi vengono aggiornate le
conoscenze sull’araneofauna della regione su base bibliografica e di materiale inedito.Vengono riportati dati
riguardanti 66 specie appartenenti a 20 famiglie non riportate nel precedente catalogo. Complessivamente
risultano presenti in Lombardia 735 specie di ragni riconducibili a 44 famiglie. Per la prima volta viene
segnalato in Italia Trichoncus auritus (L.Koch, 1869) mentre 32 specie vengono segnalate per la prima volta
per la regione Lombardia.
ABSTRACT – New data concerning spiders in Lombardy (Arachnida,Araneae).
Ten years on from the publication of the catalogue of Lombard spiders, our knowledge of the araneofauna
of the region has been expanded thanks to previously unpublished books and other material. New data has
emerged regarding 66 species belonging to 20 families not included in the previous catalogue. Overall, 735
species of spiders belonging to 44 families have been identified as present in Lombardy. Trichoncus auritus
(L.Koch, 1869) has been reported for the first time in Italy, whilst 36 species have been reported for the first
time in the region thanks to unpublished material.
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INTRODUZIONE
I ragni sono un gruppo di artropodi estremamente diversificato che in Italia conta oltre
1600 specie (Pantini & Isaia, 2016) ed è caratterizzato da un elevato tasso di endemismo,
intorno al 20%. Si tratta di artropodi predatori, prevalentemente generalisti, presenti
in tutti gli ecosistemi terrestri del nostro paese dagli ambienti litoranei alle cime più alte
della catena alpina all’ambiente ipogeo. Si tratta inoltre di ottimi bioindicatori, come
ampiamente dimostrato in letteratura, soprattutto in relazione alla loro sensibilità ai
cambiamenti ambientali.Ciononostante le ricerche faunistiche ed ecologiche nel nostro
paese sono ancora modeste relativamente alle grandi potenzialità di questo ordine di
aracnidi. Negli ultimi anni la realizzazione di diversi cataloghi regionali insieme alla
pubblicazione ed al costante aggiornamento della nuova checklist consente di valutare
in modo obbiettivo le conoscenze su questo gruppo animale nel nostro paese.Alcuni
dati ci possono fornire indicazioni a riguardo: l’ultimo aggiornamento della checklist
(Pantini & Isaia, 2016) evidenzia che nell’arco di un anno 23 specie sono state segnalate
per la prima volta nel nostro paese, di queste 8 sono nuove per la scienza mentre negli
ultimi dieci anni 16,6 è la media per quanto riguarda il numero di pubblicazioni che
riportano dati sui ragni italiani.
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NUOVI DATI SUI RAGNI DI LOMBARDIA
(ARACHNIDA,ARANEAE)
Lo scopo di questo contributo è quello di aggiornare i dati sull’araneofauna lombarda
a dieci anni di distanza dalla pubblicazione del catalogo regionale.Vengono integrati e
corretti i dati del precedente catalogo sulla base delle nuove pubblicazioni e di materiale
inedito. Vengono elencate le specie riportando per quanto possibile la provincia (in
maiuscoletto) seguita da: comune, località, quota, sesso e numero di esemplari, data di
raccolta, nome del raccoglitore. Nel caso di dati già pubblicati viene indicata solo la
provincia e il riferimento bibliografico. Infine viene riportata la distribuzione della specie
nelle varie regioni italiane sulla base dei dati pubblicati in letteratura. La sistematica
seguita è quella delWorld Spiders Catalogue (2016).Tutto il materiale è conservato nelle
collezioni del Museo civico di Scienze Naturali di Bergamo.
ELENCO DELLE SPECIE
Famiglia Agelenidae
Histopona fioni Bolzern, Pantini & Isaia, 2013
PROVINCIA: Bergamo, Lecco (Bolzern et al. 2013)
DISTRIBUZIONE IN ITALIA: specie endemica delle Prealpi Lombarde dal LagoMaggiore
al Lago di Garda.
Histopona leonardoi Bolzern, Pantini & Isaia, 2013
PROVINCIA: Pavia (Bolzern et al. 2013)
DISTRIBUZIONE IN ITALIA: specie endemica alpino-appenninica dalle Alpi occidentali
all’Appennino settentrionale.
Famiglia Araneidae
Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876)
PROVINCIA: Pavia (Groppali, 2003)
DISTRIBUZIONE IN ITALIA: Veneto (Ballarin et al., 2011), Piemonte (Isaia et al., 2007),
Toscana (Grasshoff, 1983), Lazio (Grasshoff, 1983), Campania (Ijland & van
Helsdingen, 2014), Puglia (di Caporiacco, 1953; Brignoli, 1979), Sardegna (Pantini et
al., 2013; Bosmans & Colombo, 2015) e Sicilia (Grasshoff, 1983; Hansen, 1991).
Famiglia Atypidae
Atypus muralis Bertkau, 1890
DATI INEDITI: BERGAMO:Alzano Lombardo, Buche di Nese, 1♂ 5.VII.2003 leg. S. Ciocca.
DISTRIBUZIONE IN ITALIA: Veneto (Ballarin et al., 2011), Trentino Alto Adige (Kraus &
Baur, 1974; Noflatscher, 1988, 1990,1991, 1996; Schwendinger, 1990; Ballini, 2009;
Steinberger, 2010), Piemonte (Caprio et al., 2015) eValle d’Aosta (Paschetta et al., 2016).
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Famiglia Clubionidae
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867
DATI INEDITI: BERGAMO: Ardesio, Valcanale, c/o albergo Sempreneve m 1200, 1♀ 10.VI.2010 leg. W.
Zucchelli;Valgoglio,Valsanguigno m 1000-1300, bosco, 1♂VI.2009 leg. P. Pantini.
DISTRIBUZIONE IN ITALIA: Veneto (Trotta, 2008), Alto Adige (Steinberger, 2007a),
Piemonte (Isaia et al., 2015) e Emilia Romagna (Zangheri, 1966).
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863
DATI INEDITI: BERGAMO: Valgoglio, Valsanguigno m 1000-1300, bosco, 1♂ 27.V.2009 leg. P. Pantini;
Valgoglio,Valsanguigno, sorgente dietro Rifugio Gianpace m 1350, 2♀ 30.VI.2009 leg. S. Cerea.
DISTRIBUZIONE IN ITALIA: Friuli (Hansen, 2011), Veneto (Zingerle, 1998), Alto Adige
(Canestrini & Pavesi, 1870; Noflatscher, 1996; Zingerle, 1997, 1999a, 2000a, 2000b;
Ballini et al., 2013),Valle d’Aosta (Negro et al., 2009),Emilia Romagna (Zangheri, 1966)
e Calabria (Caffi, 1895).
Famiglia Dictynidae
Altella biuncata (Miller, 1949)
PROVINCIA: Bergamo (Ciocca & Pantini, 2011).
DISTRIBUZIONE IN ITALIA: AltoAdige (Thaler, 1981; Noflatscher, 1988, 1991).
Cicurina japonica (Simon, 1886)
DATI INEDITI: BERGAMO: Treviglio, Parco del Roccolo m 155, 1♂ 1♀ 15.XII.2011-29.I.2012, 1♂ 29.I-
15.III.2012, 1♂ 5.XI.2012-4.I.2013 pitfall traps leg. L. Leoni.
PROVINCIA: Bergamo (Pantini & Isaia, 2008; Ciocca & Pantini, 2011).
DISTRIBUZIONE IN ITALIA: specie aliena originaria di Giappone e Corea, nota in Italia
unicamente per la Lombardia.
Marilynia bicolor (Simon, 1870)
PROVINCIA: Bergamo (Ciocca & Pantini, 2011).
DISTRIBUZIONE IN ITALIA: Piemonte (Simon, 1881), Liguria (Canestrini, 1873, 1876),
Campania (Ijland & Helsdingen van, 2014), Calabria (Kritscher, 1969; Caffi, 1895) e
Sardegna (Pantini et al., 2013)
Famiglia Dysderidae
Dysdera kollari (Doblika, 1853)
DATI INEDITI: BERGAMO:Treviglio, Parco del Roccolo, prato, m 155, 1♂ 12.V-18.VI.2013 pitfall traps leg.
L. Leoni.
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DISTRIBUZIONE IN ITALIA: Veneto (Ballarin et al., 2011), Emilia-Romagna (Zangheri,
1966; Brignoli, 1972), Lazio (Lacasella et al., 2014), Basilicata (Simon, 1882), Puglia
(Cecconi, 1908), Sardegna (Grasshoff, 1959) e Sicilia (Alicata, 1973; Boeris, 1889).
Sembra essere specie antropofila o comunque particolarmente legata ad ambienti
modificati dall’uomo (Gasparo, 2004: 101 nota 4).
Famiglia Eutichuridae
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789)
DATI INEDITI: BERGAMO: Romano di Lombardia, siepe di giardino abitazione, 1♀ 21.IX.2011 leg. P.
Pantini;Treviglio, Parco del Roccolo m 155, 1♀ 29.IX.2011 leg. P. Pantini.MONZA BRIANZA:Triuggio, 1♂
9.VIII.2016.
DISTRIBUZIONE IN ITALIA: specie ampiamente distribuita sul territorio italiano tuttavia
le segnalazioni in Lombardia risalgono tutte al XIX secolo (Isaia et al., 2007).
Famiglia Eresidae
Eresus kollari Rossi, 1846
DATI INEDITI: BERGAMO: Nembro, Trevasco, Pradale m 800, 3♂ 2009 leg. Cortinovis . Nembro, pendici
Monte Cerreto m 700, 1♂ 30.V.2010 leg. G. Comotti.
DISTRIBUZIONE IN ITALIA: la specie è nota in Italia di gran parte d’Italia.
Famiglia Gnaphosidae
Micaria alpina L. Koch, 1872
DATI INEDITI: BERGAMO: Valbondione, tra rifugio Curò e Laghetti Cerviera m 2000-2300, 2♀♀
19.VII.2007 leg. P. Pantini,A. Sassu.
DISTRIBUZIONE IN ITALIA: Alto Adige (Noflatscher, 1996; Thaler & Knoflach, 1997;
Zingerle, 1997, 2000b; Pesarini, 2000; Ballini et al., 2011) e Valle d’Aosta (Paschetta et
al., 2016).
Poecilochroa variana (C.L. Koch, 1839)
DATI INEDITI: BERGAMO: San Giovanni Bianco,Val Taleggio, lungo SP 25 m 450-500, 1♂ 28.V.2012 leg. P.
Pantini, O. Lodovici. LECCO: Casargo, Sasso Dirotto, pascolo m 1550, 2♂♂ 23.VI-29.VII.2010 pitfall traps
leg. M. Massaro,W. Zucchelli. Casargo, Val Marcia, Valle Foppone m 1600, 1♂ 13.VI-10.VII.2012 pitfall
traps leg.M.Massaro, F.Mazzoleni. SONDRIO: Postalesio, Lago Colina m 1900, 1♂VIII.2013 leg. P.Dioli.
DISTRIBUZIONE IN ITALIA: Friuli (Hansen, 2011), Toscana (di Caporiacco, 1923),
Abruzzo (Grimm, 1985), Puglia (Addante et al., 2006),Calabria (Grimm, 1985) e Sicilia
(di Franco, 1993).
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Trachyzelotes mutabilis (Simon, 1878)
DATI INEDITI: BERGAMO: Treviglio, Parco del Roccolo, prato, m 155, 4♀ 6.VII-8.VIII.2011, 1♀ 8.VIII-
12.IX.2011, 3♂♂ 3♀♀ 1.VI-1.VII.2012, 3♀♀ 1.VII-27.VII.2012, 2♀♀ 27.VII-21.X.2012, pitfall traps leg.
L. Leoni.
DISTRIBUZIONE IN ITALIA:Veneto (Ballarin et al., 2011), Lazio (Di Franco, 1992), Puglia
(di Caporiacco, 1947, 1953) e Sicilia (Di Franco, 1993, 2001, 2002; Platnick & Murphy,
1984; Di Franco & Siracusa, 2002).
Famiglia Hexateliidae
Macrothele calpeiana (Walckenaer, 1805)
DATI INEDITI: BERGAMO: Villa d’Almè, in ulivo, 1♀ I.2008; Casazza, in giardino, 1♂ 5.X.2011 leg. A.
Facchinetti. BRESCIA:Offlaga, giardino abitazione, 1♀ 13.VII.2015 leg. P. Pantini. MILANO: Segrate, Parco
esposizioni di Novegro, 1♀ III.2016.
PROVINCIA: Cremona (Pantini & Isaia, 2010), Bergamo (Pantini & Isaia, 2008, ined.),
Varese (Pantini & Isaia, 2010).
DISTRIBUZIONE IN ITALIA: specie originaria della Penisola Ibericameridionale.Oltre ai dati
inediti sopra indicati segnaliamouna femmina raccolta aVerona,Villa Fontana 22.VIII.2014
e conservata al Museo di Storia Naturale di Verona e anche alcune segnalazioni di
rinvenimenti con le relative date apparse sul web, tutte corredate di documentazione
fotografica. Sul forum Aracnofilia (http://forum.aracnofilia.org/): Friuli Venezia Giulia,
Fogliano (GO),9 ottobre 2008;Lazio,Sant’Elia Fiumerapido (FR),2 luglio 2010;Piemonte,
Rosta (TO), 30 marzo 2016; Sardegna, Budini (SS) e Liguria, Loano (SV) 11 settembre
2016. Sul forum Entomologi italiani (http://www.entomologiitaliani.net/forum/):Veneto,
Piove di Sacco (PD), 20 novembre 2014. Dal 2004, anno del primo rinvenimento diM.
calpeiana in Italia, numerose segnalazioni si sono succedute tuttavia, non è stato ancora
possibile dimostrare l'acclimatazione della specie nostro paese.
Famiglia Linyphiidae
Agyneta conigera (O. Pickard-Cambridge, 1863)
DATI INEDITI: BERGAMO: Valgoglio, Valsanguigno, Alpe Salina m 1950, prateria a margine rivolo 1♂
15.VII-11.VIII.2009 pitfall traps leg.M.Massaro,W. Zucchelli.
DISTRIBUZIONE IN ITALIA:AltoAdige (Noflatscher, 1996; Zingerle, 1997, 1999a, 2000a;
Steinberger, 2006, 2007a, 2007b, 2008; Ballini et al., 2011, 2013, 2015) e Valle d’Aosta
(Paschetta et al.; 2016).
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851)
PROVINCIA: Pavia (Mariani, 1901 sub Bathyphantes terricolusMenge).
DISTRIBUZIONE IN ITALIA:Friuli (Hansen; 2011),Veneto (Ballarin et al., 2011),AltoAdige
(Steinberger, 2007, 2010; Stauder et al., 2010), Piemonte (Isaia et al., 2007, 2011),Toscana
(di Caporiacco, 1923),Umbria (di Caporiacco, 1950) eAbruzzo (Isaia et al., 2009).
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Bolephthyphantes index (Thorell, 1856)
DATI INEDITI: LECCO:Casargo, Sasso Dirotto, pascolo,m 1550, 2♀♀ 12.X.2009-25.V.2010 pitfall traps leg.
M.Massaro,W. Zucchelli.
DISTRIBUZIONE IN ITALIA: Veneto (Ballarin et al., 2011), Trentino-Alto Adige
(Noflatscher, 1996; van Helsdingen et al., 2001; Steinberger 2007a, 2008) Piemonte (Isaia
et al., 2015).
Centromerus arcanus (O. Pickard-Cambridge, 1873)
DATI INEDITI: BERGAMO:Valgoglio,Valsanguigno, c/o lago sotto Pizzo Salina m 2150,macereto 1♂ 6.VII-
7.VIII.2010 pitfall traps leg. M. Massaro,W. Zucchelli.Valgoglio,Valsanguigno, sorgente dietro Rifugio
Gianpace m 1350, area sorgentizia, 1♂ 24.V-6.VII.2010 pitfall traps leg. M. Massaro, W. Zucchelli.
Valgoglio,Valsanguigno, sotto Pizzo Salina m 2250, prateria, 2♂♂ 6.VII-7.VIII.2010 pitfall traps leg. M.
Massaro,W. Zucchelli.
DISTRIBUZIONE IN ITALIA: Piemonte (Tanasevitch, 2011),AltoAdige (Noflatscher, 1996;
Steinberger, 2005b, 2007a, 2008) e Friuli (Hansen; 2011).
Centromerus silvicola (Kulczyński, 1887)
DATI INEDITI: BERGAMO:Valgoglio,Valsanguigno m 1000, bosco di faggio e abete 1♀ 11.VI-15.VII.2009,
17♂♂ 2♀♀ 25.XI.2009-20.IV.2010, 13♂♂ 2♀♀ 20.IV-24.V.2010, 1♀ 15.IX-10.X.2010 pitfall traps leg.M.
Massaro, W. Zucchelli. Valgoglio, Valsanguigno, Valsanguigno m 1400, margine torrente, 1♂ 15.IX-
20.X.2009 pitfall traps leg. M. Massaro,W. Zucchelli. Valgoglio, Valsanguigno, sorgente dietro Rifugio
Gianpace m 1350, area sorgentizia, 4♂♂ 15.IX-20.X.2009, 1♂ 15.IX-10.X.2010 pitfall traps leg. M.
Massaro,W. Zucchelli.
DISTRIBUZIONE IN ITALIA: Veneto (Ballarin et al., 2011), Trentino-Alto Adige
(Noflatscher, 1996; Zingerle, 1997, 1999a, 2000a; Hansen & Vanin, 2004; Steinberger,
2007a, 2008, 2010; Ballini et al., 2015) Piemonte (Isaia et al., 2007, 2014, 2015).
Diplocephalus helleri (L. Koch, 1869)
DATI INEDITI: BERGAMO:Valbondione, vetta del Pizzo Coca m 3040, 1♂ 17.VIII-21.IX.2009 pitfall traps
leg.W. Zucchelli.
PROVINCIA: Bergamo (inediti; Tampucci et al., 2015)
DISTRIBUZIONE IN ITALIA: Friuli (Gasparo, 1997; Pantini & Isaia, 2008),Veneto (Ballarin
et al., 2011),TrentinoAltoAdige (Noflatscher, 1996;Zingerle, 1999a, 2000b; Steinberger,
2006, 2007b, 2008; Pantini & Isaia, 2008;Ballini et al., 2013, 2015), Piemonte (Isaia et al.,
2007, 2015) e Valle d’Aosta (Paschetta et al., 2016).
Erigone cristatopalpus Simon, 1884
PROVINCIA: Bergamo (Tanasevitch, 2011)
DISTRIBUZIONE IN ITALIA: Veneto (Ballarin et al., 2011;Tanasevitch, 2011),AltoAdige
(Noflatscher, 1996;Thaler, 1978; Zingerle, 2000b; Steinberger, 2008; Ballini et al., 2011),
Piemonte (Isaia et al., 2007, 2015; Tanasevitch, 2011) e Valle d’Aosta (Paschetta et al.,
2016).
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Erigone tirolensis L. Koch, 1872
DATI INEDITI: BERGAMO:Valgoglio,Valsanguigno m 1000-1300, 1♂ 19.VI.2009 leg. P. Pantini.
DISTRIBUZIONE IN ITALIA: AltoAdige (Noflatscher, 1996;Thaler & Knoflach, 1997).
Evansia merens O. Pickard-Cambridge, 1900
DATI INEDITI: BERGAMO:Valgoglio,Valsanguigno,Alpe Salina m 1950, 1♀ 11.VI-15.VII.2009 pitfall traps
leg.M.Massaro,W.Zucchelli. LECCO: Casargo,Val Marcia,Valle Foppone, pascolo,m 1600, 2♂♂ 23.VI-
29.VII.2010, 1♀ 29.VIII-3.X.2010 pitfall traps leg. M. Massaro, W. Zucchelli. Casargo, Sasso Dirotto,
pascolo, m 1550, 1♂ 13.VIII-14.IX.2009, 2♀♀ 13.VI-10.VII.2012 pitfall traps leg. M. Massaro, W.
Zucchelli.
DISTRIBUZIONE IN ITALIA: Veneto (Zingerle, 1998), Alto Adige (Noflatscher, 1996;
Zingerle, 2000a; Steinberger, 2008), Piemonte (Pesarini, 1996; Paschetta et al., 2013;
Isaia et al., 2015), Marche (Millidge, 1979) eAbruzzo (Pesarini, 1996).
Hilaira excisa (O. Pickard-Cambridge, 1871)
DATI INEDITI: BERGAMO:Valgoglio,Valsanguigno, sorgente dietro Rifugio Gianpace m 1350, 1♂ 11.VIII-
15.IX.2009, 1♂ 20.X-25.XI.2009, 2♀♀ 25.XI.2009-24.V.2010, 1♀ 24.V-6.VII.2010 pitfall traps leg. M.
Massaro,W. Zucchelli.
DISTRIBUZIONE IN ITALIA:Veneto (Ballarin et al., 2011),AltoAdige (Noflatscher, 1996;
Zingerle, 1997; Steinberger, 2007a, 2008, 2010;Ballini & Steinberger, 2009;Ballini et al.,
2014), Piemonte (Isaia et al., 2015) e Valle d’Aosta (Paschetta et al., 2016).
Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833)
PROVINCIA: ? (Canestrini & Pavesi, 1868 sub Linyphia domesticaWider)
DISTRIBUZIONE IN ITALIA: Veneto (Ballarin et al., 2011), Alto Adige (Canestrini &
Pavesi, 1868, 1870; Ballini, 2009), Emilia Romagna (Canestrini & Pavesi, 1868, 1870),
Lazio (Strand, 1909a) e Sardegna (Pantini et al., 2013).
Mecynargus brocchus (L. Koch, 1872)
PROVINCIA: Bergamo (Tampucci et al., 2015)
DISTRIBUZIONE IN ITALIA:AltoAdige (Noflatscher, 1996) eValle d’Aosta (Paschetta et
al., 2016).
Mughiphantes pulcher (Kulczyński, 1881)
PROVINCIA: Bergamo (Tampucci et al., 2015)
DISTRIBUZIONE IN ITALIA:AltoAdige (Noflatscher, 1996;Hansen &Vanin, 2004;Vanin
& Turchetto, 2007; Steinberger, 2008; Ballini et al., 2014) e Piemonte (Isaia et al., 2007,
2011, 2015).
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Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834)
PROVINCIA: Bergamo (Tanasevitch, 2011)
DISTRIBUZIONE IN ITALIA: Veneto (Ballarin et al., 2011), Alto Adige (Stauder et al.,
2010), Umbria (di Caporiacco, 1950) eAbruzzo (Isaia et al., 2009).
Oreoneta montigena (L. Koch, 1872)
PROVINCIA: Bergamo (Tampucci et al., 2015)
DISTRIBUZIONE IN ITALIA:Veneto (Ballarin et al., 2011),AltoAdige (Noflatscher, 1996;
Thaler &Knoflach, 1997;Zingerle, 2000b; Steinberger, 2008) eValle d’Aosta (Paschetta
et al., 2016).
Oreonetides vaginatus (Thorell, 1872)
DATI INEDITI: BERGAMO:Valbondione, c/o laghetti Cerviera, m 2350, 7♀♀ 19.VII.2007 leg. P. Pantini,A.
Sassu.
DISTRIBUZIONE IN ITALIA: Alto Adige (Noflatscher, 1996; Zingerle, 1997, 1999a;
Steinberger, 2008; Ballini et al., 2011) e Valle d’Aosta (Paschetta et al., 2016).
Panamomops fageiMiller & Kratochvil, 1939
PROVINCIA: Varese (Groppali et al., 2008)
DISTRIBUZIONE IN ITALIA: unica segnalazione per l’Italia.
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841)
DATI INEDITI: BERGAMO: Valgoglio, Valsanguigno, margine torrente m 1400, 2♀♀ 11.VI-15.VII.2009,
2♀♀ 15.VII-11.VIII.2009, 1♂ 24.V-6.VII.2010, 2♀♀ 6.VII-7.VIII.2010 pitfall traps leg.M.Massaro,W.
Zucchelli.
DISTRIBUZIONE IN ITALIA: Friuli (Hansen, 2011),Veneto (Ballarin et al., 2011),Trentino
Alto Adige (Noflatscher, 1991, 1996; Zingerle, 1997, 2000a, 2000b; Steinberger, 2005a,
2005b, 2005c, 2006, 2007a, 2008; Stauder et al., 2010;Ballini et al., 2011, 2012, 2013, 2014),
Valle d’Aosta (Paschetta et al., 2016) e Calabria (Kritscher, 1960).
Poeciloneta variegata (Blackwall, 1841)
PROVINCIA: Como (Aimar & Goggi, 2011)
DISTRIBUZIONE IN ITALIA: Alto Adige (Steinberger, 2006, 2008; Ballini et al., 2013),
Piemonte (Paschetta et al., 2013; Isaia et al., 2015) e Calabria (Kritscher, 1969).
Porrhomma rosenhaueri (L. Koch, 1872)
PROVINCIA: Como (Aimar & Goggi, 2011)
DISTRIBUZIONE IN ITALIA: Alto Adige (Noflatscher, 1996) e Veneto (Ballarin et al.,
2011),
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Styloctetor compar (Westring, 1861)
DATI INEDITI: LECCO: Casargo, Sasso Dirotto, pascolo, m 1550, 1♂ 25.V-23.VI.2010 pitfall traps leg. M.
Massaro,W. Zucchelli.
DISTRIBUZIONE IN ITALIA: Friuli (Hansen, 2011), Veneto (Ballarin et al., 2011), Alto
Adige (Steinberger, 2008) e Piemonte (Isaia et al., 2007, 2015).
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834)
DATI INEDITI: BERGAMO: Treviglio, Parco del Roccolo, chioma alberi, m 155, 1♂ 1♀ 23.VI.2015 leg. L.
Brunero, P. Pantini.
DISTRIBUZIONE IN ITALIA: Piemonte (Isaia et al., 2007) eAltoAdige (Steinberger 2007;
Steinberger & Zingerle, 2009; Stauder et al., 2010).
Trichoncus ambrosiiWunderlich, 2011
PROVINCIA: Lecco (Wunderlich, 2011)
DISTRIBUZIONE IN ITALIA: Emilia Romagna (Wunderlich, 2011) e Campania (Ijland &
van Helsdingen, 2014).
Trichoncus auritus (L. Koch, 1869)
DATI INEDITI: LECCO: Casargo,Val Marcia,Valle Foppone, pascolo, m 1600, 2♂♂ 20.VII-13.VIII.2009,
1♂ 25.V-23.VI.2010 pitfall traps leg.M.Massaro,W.Zucchelli. Casargo, Sasso Dirotto, pascolo,m 1550,
1♂ 12.X.2009-25.V.2010 pitfall traps leg. M.Massaro,W. Zucchelli.
DISTRIBUZIONE IN ITALIA: prima segnalazione in Italia. Specie a distribuzione europea
dove è nota di Svizzera, Germania, Austria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ucraina,
Romania, Bulgaria e Russia Europea orientale (Nentwig et al., 2016). In figura 1 viene
illustrato il palpo maschile.
Trichoncyboides simoni (Lessert, 1904)
DATI INEDITI: LECCO: Casargo,Val Marcia,Valle Foppone, pascolo, m 1600, 1♂ 25.V-23.VI.2010 pitfall
traps leg.M.Massaro,W. Zucchelli.
DISTRIBUZIONE IN ITALIA: Alto Adige (Noflatscher, 1988, 1991; Steinberger, 2008;
Ballini, 2009).
Troglohyphantes iulianae Brignoli, 1971
PROVINCIA: Pavia (Isaia & Pantini, 2010).
DISTRIBUZIONE IN ITALIA: Piemonte, Liguria, Emilia Romagna e Toscana (Isaia &
Pantini, 2010).
Turinyphia clairi (Simon, 1884)
PROVINCIA: Pavia (Mariani, 1901 sub Linyphia clairi).
DISTRIBUZIONE IN ITALIA: Piemonte (Isaia et al., 2007, 2011, 2014, 2015) e Toscana (di
Caporiacco, 1936, van Helsdingen, 1982).
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Famiglia Lycosidae
Pardosa pseudostrigillata Tongiorgi, 1966
PROVINCIA: Bergamo (ined.), Brescia (Buchar &Thaler, 1997).
DATI INEDITI: BERGAMO: Ardesio, Valcanale, Acqualina, macereto m 950, 1♀ 27.III.2010, 3♂♂ 27.IV-
19.V.2010 pitfall traps, 3♂♂ 2♀♀ 19.V-13.VI.2010 pitfall traps leg.W. Zucchelli. Carona, pendici Monte
Valgussera, macereto m 1750, 1♀ 10.VII.2011 leg. P. Pantini.
DISTRIBUZIONE IN ITALIA: Trentino Alto Adige (Tongiorgi, 1966; Perini, 1984; Buchar
&Thaler, 1997; Steinberger, 2008;Ballini et al., 2012),Emilia Romagna (Tongiorgi, 1966;
Zangheri, 1966) e Toscana (Tongiorgi, 1966).
Pyrenecosa rupicola (Dufour, 1821)
PROVINCIA: Bergamo (di Caporiacco, 1949).
DISTRIBUZIONE IN ITALIA: Veneto (Denis, 1963,Marcuzzi, 2003).
Famiglia Miturgidae
Zora alpina Kulczyński, 1915
PROVINCIA: Sondrio (Mazzoleni et al., 2016).
DISTRIBUZIONE IN ITALIA: AltoAdige (Mazzoleni et al., 2016).
Famiglia Mysmenidae
Trogloneta granulum Simon, 1922
PROVINCIA: Como (Aimar & Goggi, 2011)
DISTRIBUZIONE IN ITALIA: TrentinoAltoAdige (Thaler, 1975; Ballini et al., 2012)
Famiglia Nemesiidae
Nemesia apenninicaDecae, Pantini & Isaia, 2015
PROVINCIA: Pavia (Decae et al., 2015).
DISTRIBUZIONE IN ITALIA: specie endemica dell’Appennino settentrionale (Decae et
al., 2015).
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Famiglia Oonopidae
Orchestina pavesii Simon, 1873
DATI INEDITI: BERGAMO: Bergamo, in abitazione m 300, 1♂ 5.IX.2011 leg.M.Valle.
DISTRIBUZIONE IN ITALIA: Veneto, Lazio, Puglia e Sardegna (Brignoli, 1967b, Ballarin
et al., 2011; Pantini et al., 2013)
Famiglia Philodromidae
Philodromus albidus (Kulczyński, 1911)
DATI INEDITI: BERGAMO: Treviglio, Parco del Roccolo, chioma alberi, m 155, 1♂ 1♀ 23.VI.2015 leg. L.
Brunero, P. Pantini.
DISTRIBUZIONE IN ITALIA: Alto Adige (Ballini, 2009; Ballini et al., 2012; Steinberger,
2005a, 2005b, 2007, 2008) e Veneto (Ballarin et al., 2011).
Philodromus fuscolimbatus Lucas, 1846
DATI INEDITI: BERGAMO: Bergamo, giardino abitazione m 300, 2♂♂VI.2011 leg. P. Pantini.
DISTRIBUZIONE IN ITALIA:Venezia Giulia (Muster &Thaler, 2004),Trentino (Muster &
Thaler, 2004),Valle d’Aosta (Paschetta et al., 2016),Basilicata (Simon, 1882), Puglia (di
Caporiacco, 1953), Calabria (Caffi, 1985) e Sardegna (Pantini et al., 2013).
Thanatus striatus C.L. Koch, 1845
DATI INEDITI: LECCO:Casargo,Val Marcia,Valle Foppone, pascolo,m 1600, 1♀ 29.VII-29.VIII.2010 pitfall
traps leg. M. Massaro,W. Zucchelli. Casargo, Sasso Dirotto, pascolo, m 1550, 1♀ 19.VI-20.VII.2009, 1♀
20.VII-13.VIII.2009, 2♀♀ 23.VI-6.VII.2010 pitfall traps leg. M.Massaro,W. Zucchelli. PAVIA: Giussago,
Cascina Cassinazza (Baselica Bologna) m 93, 1♂ 3-16.VI.2010 pitfall traps leg. D. Cardarelli.
DISTRIBUZIONE IN ITALIA: Veneto (di Caporiacco 1950), Alto Adige (Thaler &
Knoflach, 1997), Piemonte (Isaia et al., 2015), Puglia (di Caporiacco 1953) e Calabria
(Di Franco & Benfatto, 2002).
Tibellus maritimus (Menge, 1875)
PROVINCIA:Mantova (Zanetti, 1989).
DISTRIBUZIONE IN ITALIA: Veneto (Ballarin et al., 2011), Piemonte (Isaia et al., 2007) e
Campania (Kritscher, 1958).
Famiglia Salticidae
Ballus rufipes (Simon, 1868)
PROVINCIA: Lecco (Aimar & Goggi, 2011).
DISTRIBUZIONE IN ITALIA: Emilia Romagna, Umbria e Sicilia (Hansen, 2005).
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Euophrys difficilis (Simon, 1868)
PROVINCIA: Pavia (Mariani, 1901).
DISTRIBUZIONE IN ITALIA: Toscana (di Caporiacco, 1923), Campania e Sicilia (Simon,
1868). La citazione dell’Emilia Romagna (Zangheri, 1966) è errata (Hansen com.
pers.).
Famiglia Tetragnathidae
Tetragnatha striata L. Koch, 1862
DATI INEDITI: BERGAMO: Lago di Endine, 1♀ 1.VIII.1969 leg.A.Valle.
DISTRIBUZIONE IN ITALIA:Veneto (Ballarin et al., 2011) e Umbria (di Caporiacco, 1950).
Famiglia Theridiidae
Nesticodes rufipes (Lucas, 1846)
PROVINCIA: Pavia (Mariani, 1900, 1901 sub Theridion borbonicumVinson).
DISTRIBUZIONE IN ITALIA: unica segnalazione in Italia.
Robertus neglectus (O. Pickard-Cambridge, 1871)
DATI INEDITI:BERGAMO:Treviglio, Parco del Roccolo, prato,m 155, 2♂♂ 12.V-18.VI.2013 pitfall traps leg.
L. Leoni.
DISTRIBUZIONE IN ITALIA: Friuli (Hansen, 2011), Veneto (Ballarin et al., 2011), Alto
Adige (Knoflach &Thaler, 2000; Steinberger, 2007), Piemonte (Isaia et al., 2007, 2010)
e Valle d’Aosta (Negro et al., 2009).
Theridion aspoiVanuytven, 2014
PROVINCIA: Como (Thaler, 1966 sub Theridion sp.;Vanuytven, 2014).
DISTRIBUZIONE IN ITALIA: unica segnalazione in Italia.
Theridion betteniWiehle, 1960
DATI INEDITI: BERGAMO: Oltre il Colle, Monte Arera, dintorni Rif. SABA, prateria m 1600, 2♀♀
25.VI.2013 leg. F. Mazzoleni, P. Pantini. San Giovanni Bianco, strada per Camerata Cornello, parete
rocciosa m 450, 1♀ 23.VII.2002 leg. O. Lodovici, P. Pantini.
DISTRIBUZIONE IN ITALIA: Trentino Alto Adige (Thaler, 1966; Noflatscher, 1991, 1996;
Steinberger, 2005c, 2008, 2010; Ballini, 2009; Ballini & Steinberger, 2009; Stauder et al.,
2010;Ballin et al., 2011, 2012, 2013), Piemonte (Isaia et al., 2015) eAbruzzo (Wunderlich,
2011).
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Theridion pinastri (L. Koch, 1872)
DATI INEDITI: BERGAMO: Treviglio, Parco del Roccolo, chioma alberi, m 155, 3♂ 2♀ 23.VI.2015 leg. L.
Brunero, P. Pantini.
DISTRIBUZIONE IN ITALIA:Veneto (Ballarin et al., 2011),AltoAdige (Noflatscher, 1996;
Steinberger, 2005a, 2008; Ballini, 2009), Piemonte (Sassu et al., 2008; Isaia et al., 2007),
Umbria (di Caporiacco, 1950), Campania (Ijland & Helsdingen van, 2014), Basilicata
(Groppali & Pesarini, 2005), Calabria (Brignoli, 1969; Kritscher, 1969), Sardegna
(Pantini et al., 2013) e Sicilia (Benfatto et al., 1992).
Theridion semitinctum Simon, 1914
PROVINCIA: Como (Knoflach et al., 2009).
DISTRIBUZIONE IN ITALIA: unica segnalazione per l’Italia.
Theridula gonygaster (Simon, 1873)
DATI INEDITI: BERGAMO: Treviglio, Parco del Roccolo, chioma alberi, m 155, 1♂ 14.V.2013 leg. F.
Mazzoleni, P. Pantini, 3♀ 23.VI.2015 leg. L. Brunero, P. Pantini.
DISTRIBUZIONE IN ITALIA: Friuli (Groppali et al., 1999), Veneto (Ballarin et al., 2011),
Toscana (Groppali et al., 1992), Lazio (Brignoli, 1967a; Strand, 1909) e Calabria
(Brignoli, 1969).
Famiglia Thomisidae
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837)
PROVINCIA: ? (Canestrini & Pavesi, 1868 sub Xysticus claveatusWalck.).
DISTRIBUZIONE IN ITALIA: Veneto (Canestrini & Pavesi, 1868, 1870), Alto Adige
(Noflatscher, 1988, 1996; Steinberger, 2007a, 2010) eAbruzzo (Isaia et al., 2009).
Ozyptila secretaThaler, 1987
DATI INEDITI: BERGAMO:Ardesio,Valcanale, bordo strada m 900, 1♂ 1.VI.2010 leg.W. Zucchelli.
DISTRIBUZIONE IN ITALIA: Trentino Alto Adige (Thaler, 1987; Noflatscher, 1988, 1991,
1996; Steinberger, 2010), e Val d’Aosta (Wunderlich, 2011)
Xysticus cor Canestrini, 1873
DATI INEDITI: BERGAMO: San Giovanni Bianco,Val Taleggio, lungo SP25 m 450-500, 1♂ 4.V.2012 leg. O.
Lodovici, P. Pantini.
DISTRIBUZIONE IN ITALIA: Alto Adige (Thaler & Noflatscher, 1990; Noflatscher, 1990,
1993, 1996; Steinberger, 2008; Ballini et al., 2012), Piemonte (Isaia et al., 2007), Valle
d’Aosta (Paschetta et al., 2016), Liguria (Canestrini, 1873, 1876), Emilia-Romagna
(Zangheri, 1966), Toscana (de Dalmas, 1922; di Caporiacco, 1923), Umbria (di
Caporiacco, 1950), Campania (Ijland & van Helsdingen, 2014), Puglia (di Caporiacco,
1953), Calabria (Kritscher, 1960) e Sardegna (Pantini et al., 2013).
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Xysticus obscurus Collett, 1877
DATI INEDITI: BERGAMO: Ardesio, Valcanale m 1050, 1♂ 21.IV.2009, 1♂ 17.VI.2010 leg. A. Zucchelli.
Mezzoldo m 1800, 5.VI.2005 leg. P. Pantini.
DISTRIBUZIONE IN ITALIA:AltoAdige (Noflatscher,1996;Zingerle,1997,1999a;Steinberger,
2008).
CONCLUSIONI
Complessivamente sono elencate 66 specie, appartenenti a 20 famiglie, che non sono
state segnalate nel catalogo precedente, tra queste Trichoncus auritus per la prima volta
viene segnalato in Italia mentre 36 specie vengono segnalate per la prima volta per la
regione Lombardia sulla base di materiale inedito. Vengono riportate anche alcune
segnalazioni diCheiracanthium punctorium, specie di una certa rilevanza sanitaria, che
in Lombardia risultava segnalata solo da lavori di fine ‘800. La tabella 1 elenca le
famiglie ed il relativo numero di specie conosciute per la Lombardia alla luce di questo
aggiornamento. La tabella 2 elenca i lavori considerati che comprendono oltre a quelli
pubblicati dopo il 2007 anche alcuni altri che erano sfuggiti nella compilazione del
catalogo.Negli ultimi dieci anni 19 pubblicazioni hanno riportato dati sull’araneofauna
lombarda, di queste solo 6 riguardano indagini mirate alla conoscenza delle
araneocenosi di particolari ambienti mentre gli altri riguardano pubblicazioni di
carattere tassonomico o faunistico. Tra le specie segnalate accanto a numerose
rinvenute in ambiente alpino (molte delle quali appartenenti alla famiglia dei
Linyphiidae) dove difficoltà di campionamento e di accessibilità agli ambienti possono
rappresentare un fattore limitante la conoscenza, vi sono parecchie specie segnalate
anche di ambienti di pianura a testimonianza di come questi habitat, per quanto
facilmente accessibili, siano ancora poco conosciuti.
Complessivamente possiamo considerare la Lombardia una delle regioni italiane
meglio conosciute, nonostante ciò una media di 5,5 nuove specie l’anno negli ultimi 10
anni e l’andamento dell’incremento delle conoscenze mostrato nel grafico (fig. 2)
lasciano presagire che ricerche mirate consentiranno negli anni futuri di incrementare
ulteriormente il numero di specie segnalate nella regione.
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Fig. 1. Trichoncus auritus. a) Palpo maschile in visione retrolaterale. b) Apofisi tibiale
in visione dorsale.
Fig.2. Incremento delle conoscenze sull’araneofauna lombarda dal 1864 ad oggi.
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specie
segnalate
specie nuove
in Lombardia
Mariani, 1900 1 1
Mariani, 1901 20 3
Zanetti, 1989 30 1
Buchar &Thaler, 1997 1 1
Groppali, 2003 22 1
Groppali et al., 2008 40 1
Groppali & Isaia, 2008 14 -
Pantini & Isaia, 2008 2 2
Knoflach et al., 2009 2 1
Pantini & Isaia, 2010 1 -
Isaia & Pantini, 2010 7 1
Pilon et al., 2010 26 -
Aimar & Goggi, 2011 4 4
Ciocca & Pantini, 2011 145 2
Tanasevitch, 2011 4 2
Wunderlich, 2011 1 1
Bolzern et al., 2013 2 2
Lupi et al., 2014 26 -
Vanuytven, 2014 1 1
Decae et al., 2015 1 1
Isaia & Chiarle, 2015 3 -
Logunov, 2015 1 -
Tampucci, et al., 2015 14 4
Mazzoleni, et al., 2016 1 1
inediti 38 36
Tab. 1. Elenco delle pubblicazioni utilizzate per l’aggiornamento del catalogo.
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Tab. 2. Elenco delle famiglie dell’aracnofauna lombarda e relativo numero di specie.
Famiglia n. specie
Linyphiidae 211
Gnaphosidae 70
Salticidae 64
Lycosidae 62
Theridiidae 54
Thomisidae 45
Araneidae 40
Agelenidae 21
Philodromidae 19
Clubionidae 17
Tetragnathidae 14
Dictynidae 13
Dysderidae 11
Hahniidae 9
Liocranidae 9
Amaurobiidae 8
Eutichuridae 6
Mimetidae 6
Pholcidae 5
Cybaeidae 4
Titanoecidae 4
Zodariidae 4
Famiglia n. specie
Atypidae 3
Miturgidae 3
Oxyopidae 3
Phrurolithidae 3
Pisauridae 3
Segestriidae 3
Eresidae 2
Filistatidae 2
Nesticidae 2
Sparassidae 2
Uloboridae 2
Anapidae 1
Anyphaenidae 1
Hexatelidae 1
Leptonetidae 1
Mysmenidae 1
Nemesiidae 1
Oonopidae 1
Pimoidae 1
Scytodidae 1
Trachelidae 1
Zoropsidae 1
totale: 735
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